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15 CENTIMOS 
n ' i ü m o L o b o . 





R E V I S T A T A U R I N A 
E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S 
Ga "ta de " e a s i a n o , , ( a n t i g u o e m s > r e s a ? Í 3 de l a P l a z a 
de T o 'os de e s t a C£»rte> á f» . R a f a e i M e n á n d e z de l a 
V e g a Cque l o es e n l a a c t u a l i d a d ) . 
D e s p u é s de anunciarse u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de las 
cor r idas de Zaragoza, se i n se r t a d i c h a ca r t a , fechada en el 
« V a l l e de las l á g r i m a s , á 3 de Oc-
t u b r e de 1882» . En e l la se s i m u l a 
que el a n t i g u o empresar io , el de l 
c é l e b r e l e t r e ro O i n o a i s ó , se 
l amenta de que á é l se le censura-
re todo y .al nuevo empresar io 
todo se le aplauda: de M e n é n d e z 
de l a Vega se dice, en tono h u -
m o r í s t i c o , que para a n u n c i a r e l 
abono h a puesto UQO§ carteles con 
muchos co lor ines ; que ha s e ñ a l a -
do los b i l l e tes con m á s ojos que 
estrel las t i enen los cielos; que ha 
ofrecido p i n t a r toda la plaza y 
en to lda r los palcos; que ha pues-
to e l despacho de b i l l e tes á La 
pue r t a de u n ca fé , para m a y o r 
comodidad , y p a r a su debut h a he-
cho v e s t i r á...los monosabios de 
mar ine ros n a ú f r a y a o s . 
Conc luye l a e p í s t o l a d ic iendo 
Casiano que, á pesar de cuanto h a 
ofrecido su sucesor, no hace s ino 
echar becerros y c o n t r a t a r á ma-
tadores de segunda. 
L o s t o r o s de O . J o s é T o r r e s 
D i e z de l a C o r t i n a . 
Esta g a n a d e r í a , que d e b u t ó en 
M a d r i d en la c o r r i d a del 1.0 de 
Octubre de 1882, procede de la 
de D . V i c e n t e V á z q u e z , el cua l for-
m ó l a suya de las acreditadas de 
febrera, V i s t a -Hermosa y Begner , 
-dos de U t r e r a . E n 19 de J u n i o 
XSl .ó , c o r r i é r o n s e en M a d r i d 
' (dineros toros v a z q u e ñ o s , 
'isa encarnada. A l m o r i r 
-e, una pa r t e p a s ó a í Rey D . Fernando V I I y las 
• t es tamentar ios , que las vend ie ron á A n d r a d e , 
Mnez Ruiz . De la c o r r i d a de p r e s e n t a c i ó n , de 
Síe que e l q u i n t o t o ro fué bueno, pero los de-
M a d r i d . 
D o s a í ' i i c i i l J S . 
sar lo que es de l C é s a r 
Con el t í t u l o « C o r t e s í a » se d i r i g e n unas frases l auda tor ias 
a l Sr . S á n c h e z de N e i r a ; y en o t ro a r t í c u l o , t i t u l a d o «Al C ó -
» se aplaude al empresar io de Ma-
d r i d , porque a d e m á s del quiosco 
de la calle de Sev i l l a , h a ab ie r to 
sucursales del t a l despacho de b i -
l letes en s i t ios c é n t r i c o s . 
TOROS EN MADRID 
a n t o n i o C a r m o n a " E l G o r d i t o " 
Décimasexta de abono, verificada en 
la tarde del 8 de Ootnbre de 1882. 
Pa ra v e r l i d i a r seis toros del 
M a r q u é s de Salas á L a g a r t i j o , 
C a r a - a n c h a y G a l l o se acaba-
r o n los b i l le tes . E l p icador Mata -
c á n a l t e rna en M a d r i d por p r i m e -
r a vez. L a g a r t i j o d e s p a c h ó a l 
p r i m e r o de una m a l a (p i tos) y a l 
cuar to de u n m a l pinchazo y una 
r egu la r . C a r a d i ó a l segundo u n 
par de pinchazos y u n a buena, y 
a l q u i n t o , dos pinchazos y una 
estocada. G a l l o en e l te rcero p i n -
c h ó cua t ro veces, y en el sexto, 
a l que bande r i l l ea ron G u e r r i t a 
y M o r e n i t o , < \ e una co r t a , dos 
pinchazos y o t r a cor ta . Los to ros , 
en con jun to , regulares . 
N u e s t r o d i b u j o . 
Es u n a a l e g o r í a del G o r d i t o . En 
e l la aparece Carmona ovacionado 
en V a l e n c i a , por l i b r a r con su 
capote, de u n a res desmandada, 
á los que i b a n á ve r e l enc ie r ro ; 
tocando e l testuz d e una fiera; 
quebrando c o n u n bande r i l l e ro 
ent re los pies, colocando l a m o n -
te ra á G a l l a r d o de rod i l l a s ; sen-
tado en l a s i l l a demuest ra a l p ú -
bl ico que a q u e l to ro no se le 
a r r a n c f - r á , y , po r ú l t i m o , i n t e n t a m a t a r con l a zurda á u n 
buey que, barbeando las tablas en sent ido inve r so , h a c í a 
impos ib le que se le matase con l a derecha. Prueba de que el 
a r te progresa es que l a m i t a d de estas cosas hoy no l l a m a n á 
nadie la a t e n c i ó n . 
DIRECTOR ARTÍSTICO: I I O H J . Ren ióu Callejo. DIRECTOR LITERARIO: Ilou J o s é Casado. 
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Los Patriarca^ de nuestra fiesfa = ^ 
Son muchos los aficionados, sobre todo los an t iguos , 
que s iempre se h a n most rado pesimistas de los t iempos 
actuales; y ¿ c ó m o no , s i son resue l tamente adictos á l a 
leyenda, s ó l o i m a g i n a t i v a , de l « t o d o t i empo pasado fué 
m e j o r » ? 
Para estos Pa t r i a rcas de nues t ra fiesta, no h a y nada 
que á e l la se ref iera que no l o sepan, y que á l a vez no 
censuren; ellos alegan e l haber alcanzado l a edad de oro 
del toreo, y por eso se creen con sobrado derecho á c r L 
t i c a r , aunque l a m a y o r par te de las veces no sepan n i lo 
que d i c e n . 
Para ellos no h a y . to re ros ; no parece s ino que con su 
j u v e n t u d se fué todo e l esplendor de esta fiesta, l l amada 
por an tonomas ia Fies ta N a c i o n a l . ¿Y sabes q u é es, q u é 
s ignif ica esto, l ec to r amable? Pues e l h o r r o r á lo presente, 
que es su vejez, y e l a m o r á lo pasado, su j u v e n t u d , su 
todo. 
No h a y t r a n s f o r m a c i ó n en l a fiesta, pero s í en el los , 
que y a tocan en l a chochez sen i l , y de a h í su g u e r r a i m -
placable á todo lo nuevo . Hab la r l e s de posibles f e n ó m e -
nos, es querer hacerles l l ega r a l pa rox i smo de su hos t i -
l i dad con t r a los l id iadores de l d í a , creyendo que con eso 
g lo r i f i c an ( t a l vez m á s de lo debido) á las celebridades 
que pasaron á l a h i s t o r i a . ¿Que nace u n a nueva es t re l la 
en el firmamento t a u r i n o que «se a r r i m a » m á s de lo que 
e s t á n acos tumbrados á ver? Entonces el f a l lo es u n á n i m e : 
se le considera como u n su ic ida , que antes ó d e s p u é s s e r á 
carne de t o r o , y m á s s i e l nuevo a s t r o «se t r a e » su toreo 
que no h a y a hab ido qu ien lo mejore ; porque , d i g a n lo 
que q u i e r a n estos t r a d i c i o n a l i s t a s , h o y tenemos t a n 
buenos toreros como los que h a y a habido desde que exis-
ten las co r r idas de toros , d icho sea con e l b e n e p l á c i t o 
del l ec to r . 
¿ C ó m o e v i t a r estos p re ju ic ios de la edad? Teniendo con-
c iencia de lo que pensamos y vemos y no hablando por 
cuenta de o t r o , cosa frecuente. ¿No h a b é i s v i s to a lguna 
vez por c a f é s y d e m á s ment ideros t au r inos á estos s e ñ o -
res—por reg la genera l o rondos—presumir de entendidos 
haciendo alarde de falsa e r u d i c i ó n t a u r ó m a c a retrospec 
t iva? , y os d i r é i s : ¿ c o n q u é fin p r e t e n d e r á n poner c á t e d r a 
estos s e ñ o r e s de cosas que no vienen a l caso y que t a l 
vez no h a n vis to? , pues nada m á s que pa ra blasonar que 
en t i enden de toros . Pues ¿y de esos e x c é p t i c o s i n c o m -
prensibles que son impasib les á todo y que cuando dan 
su o p i n i ó n es pa ra r i d i c u l i z a r lo a c t u a l , en tablando en 
seguida l a odiosa c o m p a r a c i ó n de lo de ayer con lo de 
h o y , c reyendo que con eso gua rdan me jo r e l l u t o á su 
idea l que y a p a s ó ? Estos sabihondos son los que hacen 
m a l a á l a a f ic ión i n c i p i e n t e , p r e d i s p o n i é n d o l a á no ser 
i m p a i c i a l y s incera en sus j u i c i o s ; á ser a p ó s t a t a , en una 
pa labra . 
¿De esto q u é se desprende? L a inconsc ienc ia del p ú b l i -
co, que no es d u e ñ o de sus actos, y lo m i s m o aplaude que 
censura, como m o v i d o por la e l e c t r i c i d a d , c u y o t r a s m i -
s o r es l a leyenda t r a d i c i o n a l i s t a y l a f u e r z a la af ic ión 
insensata. 
Esto es lo que h a y que e v i t a r , l a mezcla de esta parte 
de p ú b l i c o compuesto po r los « P a t r i a r c a s » , con l a af ic ión 
nueva , que aunque con sus resabios, a l menos t iene su 
p a s i ó n y su idea l en lo que exis te , y no en e l r oman t i c i s -
m o , que y a p a s ó . 
JOSÉ ÑUÑO DE LA ROSA. 
• • -
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Resumen de la temporada 1913. 
Se i n a u g u r ó l a t emporada e l 20 de 
A b r i l con u n a n o v i l l a d a , con M o j i n o 
c h i é ó , A l g a b e ñ o I I , G a b a r d i t o y 
Gaspar Bsquerdo, con to rcs de don 
M a t í a s S á n c h e z . 
M o j i n o r egu la r . A l g a b e ñ o I I con-
firmó su c a r t e l , c o r t ó una oreja y 
o y ó j u s t a s ovaciones . G a b a r d i t o , 
que h a c í a su debut , no h izo nada no-
table . Esquerdo estuvo colosal ; c o r t ó 
una ore ja y s a l i ó en hombros . Los 
toros de S á n c h e z regulares , f o g u e á n -
dose e l segundo. 
E l 7 de Mayo , M . N a v a r r o , Po-
sada y B e l m o n t e ( los t res debutan-
tes) , con Car re ros . E l p r i m e r o , i n t e -
l i g e n t e ; a l hacer u n qu i t e al ú l t i m o 
r e s u l t ó con u n puntazo en l a m a n o , 
p a s a n d o á l a e n f e r m e r í a . Posada b i e n , 
super io r y m a l . Be lmon te só lo eje-
c u t ó sus iucopiables v e r ó n i c a s , dos 
ó tres qui tes y cua t ro pases, sal iendo 
cogido apara tosamente a l da r u n m o -
l ine te á su p r i m e r o y pasando á l a 
e n f e r m e r í a . Los n o v i l l o s de Carreros , 
buenos. 
29 de J u n i o : B o m b a , M a c h a c o y 
G a l l o , con t res toros de Veragua , 
tres.de M u r u b e , dos de Santa Coloma 
y uno de T o v a r , 
L o s ' m a t a d o r e s e s tuv i e ron ab ron-
cados cons tan temente po r sus malas 
faenas, menos M a c h a q u i t o , qne cor-
t ó u n a ore ja . Los toros bravos , es-
pec ia lmente los de Santa Coloma. 
20 de J u l i o : C o r c i t o , Gaspar Es-
querdo y A l c a l a r e ñ o , con toros de 
M i u r a . 
C o r c i t o no g u s t ó . Esquerdo, b ien 
en los dos. A l c a l a r e ñ o , que debuta-
ba, fué aclamado cons tantemente por 
sus apretadas faenas y sus dos sober-
bias e s t o c a d a s , c o l g á n d o s e en l a cabe-
za de los astados; c o r t ó dos orejas y 
fué l levado e n h o m b r o s has ta l a 
fonda. Los n o v i l l o s , de D . Eduardo 
M i u r a , d i f í c i l e s de l i d i a r . 
Ot ra e l 7 de Agos to con toros de Ve-
r agua y Santa Coloma para Puentes, 
B o m b a , M a c h a c o y G a l l o . E l maes-
t r o es tuvo p é s i m o en los dos. B o m b a 
estuvo b ien . M a c h a q u i t o no s a c ó e l 
p a r t i d o de ot ras veces n i d e m o s t r ó 
sus an t iguos r í ñ o n e s . G a l l o estuvo 
colosal y super io r , cor tando la ore ja 
de su p r i m e r o . Los toros , bravos y 
nobles. 
E l 13 de l m i s m o mes se ve r i f i có 
o t r a , en la que ac tua ron Paco Ma-
d r i d y Josel i to el G a l l o (e l p r i m e r o 
debutan te ) . M a d r i d d ió t res sobera-
nos v a l a p i é s , cor tando ot ras t an ta s 
orejas y g a n á n d o s e el c a r t e l p a r a 
s u s t i t u i r á M a c h a q u i t o . G a l l i t o es-
t u v o r e g u l a r en los suyos. Los to ros , 
de Campos V á r e l a , d i f í c i l e s . 
E l 11 de Octubre se c e l e b r ó l a re -
a p a r i c i ó n de Be lmon te , que a l te rnaba 
con P a s t o r e t y G a v i r a (estos ú l t i -
mos debutantes) . P a s t o r e t c o r t ó l a 
ore ja de su p r i m e r o y lo e c h ó á per-
der en su segundo. Be lmon te en tu -
s i a s m ó f e n o m e n a l m e n t e ; c o r t ó l a 
ore ja de su p r i m e r o y o y ó una de las 
m á s grandes ovaciones que se h a n 
v i s t o , en su segundo. G a v i r a h i zo lo 
suyo , c o r t ó u n a ore ja y se le ap lau-
d i e r o n sus faenas. Los toros , de Mo-
reno S a n t a m a r í a , r e s u l t a r o n buenos. 
Y l a ú l t i m a el 23 de N o v i e m b r e 
con L e v a n t i n o y Estacioneta ( J . ) , 
con n o v i l l o s de D . F é l i x L ó p e z . L e -
v a n t i n o c o r t ó dos orejas, fué ap lau-
dido a l lancear y con los palos. Esta-
c ione ta , desgraciado; pero h izo lo 
suyo . 
Con las bande r i l l a s se h a n d i s t i n -
g u i d o : B l a n q u e t , P o s t u r a s , B a r -
q u e r o , C a n t i m p l a s , R e c a l c a o , C á -
m a r a y A h i j a d . 
Bregando: B l a n q u e t , P e h i c h o y 
P i l i n . P i n c a n d o : V e n e n o , Z u r i t o 
c h i c o y B o l t a ñ é s . 
A d e m á s se h a n celebrado seis be-
ce r radas , d i s t i n g u i é n d o s e en ellas 
B e r n a r d i n o í b o r r a , J o s é - ' C o s t a , Ro-
m á n M u n t a ñ e r y J o s é B e y i á . . . He a q u í 
el r e sumen . -EDUARDO .MARTÍNEZ. 
SEVILLA 
Un torero cubano. 
3 5 de D i c i e m b r e . 
E n la p l ac i t a de l a h u e r t a «El L a -
v a d e r o » se ha ver i f icado una encerro-
na , l i d i á n d o s e u n n o v i l l o de Concha 
y S i e r r a , p o r el aficionado cubano 
J u a n F e r n á n d e z Laredo , que hasta 
ahora h a ven ido a p o d á n d o s e E l H a -
b a n e r o . E l n o v i l l o r e s u l t ó b ravo , y 
a u n cuando algo chico de t a m a ñ o , es-
taba b i e n de he r r amien t a s . 
Laredo b a n d e r i l l e ó con m u c h o 
aplauso, demost rando que esta suer-
te del toreo l a conoce perfec tamente . 
L i m e ñ o c h i c o y M a n z a n i t o ban-
d e r i l l e a r o n m u y b i en y t a m b i é n co-
secharon p a l m a s . — J . R. DE CASTRO. 
VALENCIA 
30 de N o v i e m b r e . 
Con buena en t rada se l i d i a r o n no-
v i l l o s de A p a r i c i , que fueron grandes 
y bravos . 
M a j i t o r e g u l a r y m a l . T o r e r i t o de 
T r i a n a m u y b ien , t a n t o toreando 
como matando ; C o l o r a o , o t ro g a c h ó 
t a m b i é n de T r i a n a , no c e s ó de escu-
cha r ovaciones du ran t e toda l a t a rde , 
toreando es t i lo Be lmon te y ma tando 
con g r a n v a l e n t í a , c o r t ó una oreja ; 
este m u c h a c h o es to re ro . —JURADO. 
M c r m a e R a T S U R i n o 
E n l a v i l l a de E l Esco r i a l h a fa l le -
cido la be l la y v i r t u o s a s e ñ o r i t a Ma-
r í a G i l A n s ó t e g u i , p r o m e t i d a de 
nues t ro quer ido amigo el popu la r fo-
t ó g r a f o A u r e l i o Rodero , qu i en t a m -
b i é n acaba de s u f r i r l a p é r d i d a de su 
apreciable t í o ; D . Q u i n t i l i a n o Reco. 
Pur t a n sensibles p é r d i d a s envia -
mos á nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o e l 
m á s sent ido p é s a m e . 
De representar a l va l i en te y ap lau-
dido n o v i l l e r o Pedro Carranza A l g a -
b e ñ o I I se ha encargado nues t ro que-
r i d í s i m o amigo J u a n i t o Cabello Sa-
lado, g r a n aficionado y entendido en 
la m a t e r i a como e l que m á s . 
E l buen p icador de toros A n t o n i o 
M a r t í n e z E l C i d nos escribe desde 
M é j i c o , en donde se h a l l a t r aba jan-
do á las ó r d e n e s de V icen t e Pastor , 
pa ra rogarnos que, en su nombre , fe-
l i c i t emos las Pascuas á sus buenos 
amigos y á los aficionados de E s p a ñ a . 
L o hacemos gustosos, deseando u n 
p r ó s p e r o y fel iz regreso á uno de los 
mejores picadores que v i s t en l a ca l -
zona en el d í a . E l C i d , aunque no 
m u y conocido, es u n p iquero v a l i e n -
te , de brazo, y v o l u n t a r i o s o , a d e m á s 
de u n muchacho h o n r a d í s i m o y s i m -
p á t i c o como el que m á s . 
Ha dejado de apoderar a l m a t a d o r 
de n o v i l l o s Carlos N i c o l á s L l a v e r o 
D . Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , po r lo 
cua l todas las empresas que tengan 
que c o n t r a t a r con d i cho matador , 
pueden d i r i g i r s e á nombre de don 
Juan L a y u n t a , que v i v e en Carmen, 
4 1 , segundo derecha, M a d r i d . 
E l buen n o v i l l e r o Pedro Carranza 
A l g a b e ñ o I I t iene ajustadas las s i -
guientes nov i l l adas : M a d r i d , dos en 
Febrero; Burdeos, domingo de Resu-
r r e c c i ó n , y o t r a en Mayo ; Barce lona , 
con la empresa Cas t i l lo , 17 de M a y o , 
21 de J u n i o y 12 de J u l i o ; S e v i l l a , u n a 
en A b r i l y o t r a en M a y o ; Zaragoza, 
u n a en cada uno de los ci tados meses 
an te r io res , y dos en B i lbao , du ran te 
Mayo y J u n i o . 
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119. U n o que n o a d m i t e p r o p i n a s (Jere?:).—Recibi-
do el c u p ó n , y muchas grac ias por sus elogios. 
120, D . C r i s t ó b a l A l v a r e s CMá\a.'¿<i).—J}eváone que 
no le hayamos contestado antes. 
¿Que por q u é las revis tas de toros las publ icamos con 
tan to retraso? ¿ P u e s q u é semanar io las pub l i ca antes? L a 
s e c c i ó n de teatros no es i ncompa t ib l e con esa d i s c u s i ó n 
que quiere u s t c l que entablemos acerca de Pastor , Paco 
M a d r i d , Josel i to y Be lmon ie . A d e m á s , lo que usted quie-
re casi viene á reso lver lo nues t ro ac tua l concurso que, 
hasta la fe ha , es u n é x i t o m u y grande; pero tendremos 
en cuenta su fel iz idea. 
S i ocur re a h í algo in teresante de teatros y quiere re-
m i t i r l o . . . tenemos corresponsal t a u r i n o en M á l a g a . 
L a g a n a d e r í a de D. J o s é Orozco y G a r c í a Ruiz l a com-
p r ó D . Carlos O t a o l a u r r u c h i , en 1896, en cuyo poder es-
t u v o hasta 1908, é p o c a en que la c o m p r ó D . Adol fo Gu-
t i é r r e z A g ü e r a ; y en J i i l i o de 1912 la a d q u i r i ó D. P a t r i c i o 
Medina Garvey , s i no mien te D u l z u r a s , en 70.000 duros . 
Pues, m i r e usted; Paco M a d r i d cobra s e g ú n las plazas, 
s e g ú n las empresas y s e g ú n e l n ú m e r o de cor r idas ; a s í 
que no se puede contes tar en absoluto . 
S í , s e ñ o r ; nues t ro semanar io parece m u y cor to de ame-
no que es. 
Me gusta m u c h í s i m o el c a r t e l que dice de Paco M a d r i d 
y Be lmonte . ¿Y es us ted el que se quej.a de que no le con-
t é s t e n l o s pronto? S i todos h ic iesen e l n ú m e r o de p regun-
tas que usted, era cosa de m a t a r e l p e r i ó d i c o y su ic ida r -
se uno luego. E n el n ú m e r o p r ó x i m o contestaremos á las 
d e m á s preguntas que nos hace. 
¡Y mande us ted con confianza, no sea us ted n i ñ o ! ¡ A h ! 
T a m b i é n respondemos á p reguntas sobre males del e s t ó -
mago. 
121. U n a n d a l u z ( M a d r i d ) . — E n v í e a l g ú n t rabajo y , 
si nos gusta , se lo pub l ica remos con sumo gus to . 
122. A . T. y M . L . ( V a l l a d o l i d ) . — E s t á n b i e n sus pre-
guntas , pero con ellas no se prueba que Josel i to sea u n 
to re ro ; en 1913, Josel i to era una novedad en las- plazas, 
se le h izo u n rec lamo á ley en todas partes; el muchacho 
es algo me jo r que Pazos y L i m e ñ o (no m u c h o ) , su her-
mano estaba en candelero; los d e m á s espada» , , unos por 
a p a t í a , o t ros por i n t r i g a s , otros po r estar en su ocaso, 
no t u v i e r o n las ayudas que é l . Todo c o n t r i b u y ó m á s que 
su a r te , que no es nada excepcional , á que torease m á s 
que n i n g u n o . 
Respecto de las orejas, no sé s i es rea lmente el que en 
p r o p o r c i ó n ha cor tado m á s ; pero lo que s í me consta, es 
que s iempre que d e s p u é s de una faena vis tosa y luc ida , 
pero encorvado, s i n pa ra r y con pases de n i n g ú n pe l ig ro 
ha dado u n gol letazo, se le h a concedido l a oreja . De 
modo que ese dato no prueba nada. 
Que sea el que menos cogidas h a ten ido , no prueba m á s 
que su m u c h a h a b i l i d a d ó su m u c h a p r e c a u c i ó n , pero eso 
no es n i n g ú n t í t u l o ; porque á G u e r r i t a , que ha sido i n -
d i scu t ib lemente e l to re ro m á s ovacionado y comple to , le 
h a n cogido muchas veces los toros , y crea usted, que 
como d i jo qu i en b i en lo s a b í a , los toros á todo e l que se 
a r r i m a y se expone, le t i enen que coger. 
Y o , en cambio , p regun to á us ted y á todos los ga l l i s tas ; 
¿ r e a l i z a Josel i to a lguna suerte mejor que Gaona, Q u i n i t o , 
C o c h e r i t o de B i l b a o , B i e n v e n i d a , Fuentes , P u n t e -
r e t , Pacomio , O s t i o n c i t o , F l o r e s , Posada y diez ó doce 
m á s ? ¿Qué suerte real iza Josel i to mejor que nadie? ¿ L a s 
v e r ó n i c a s de Josel i to son como las de Be lmon te , Puentes, 
Pastor y Gaona, perfectas? Con l a m u l e t a ¿ h a dado toda-
v í a u n pase n a t u r a l s in encorvarse, despegarse y bai lar? 
Y' no hablemos de la suerte suprema porqde en eso es 
peor que su he rmano Rafael i to que l i a ba t ido el record 
p inchando m a l . 
S e r é y o e l obcecado y no ustedes; pero para m í no es 
e l m e j o r t o r e ro , n i u n buen to re ro s iqu ie ra , el que á su 
edad y con u n choto preparado, da pases como e l que 
acaba de r ep roduc i r A r t e T a u r i n o en su n ú m e r o ' ~ 1 . en 
e l de esta semana. Vea usted el t a m a ñ o de la mule ta , 
c ó m o e s t á de encorvado y que de pie á pie hay (luce me-
t ros , y s i t o d a v í a sostiene usted que ese es el mejor (oí e-
r o , es que le ha subvencionado Eugenic? Noe l para que 
desacredite nues t ra hermosa fiesta. 
123. D . 8 . P . ( M á l a g a ) . — V e r é á ver s i puedo Kacei! 
algo en su asunto. Lo del n o v i l l e r o que usted p f ^ u i i t a 
cuesta c ien pesetas. 
(24. 1). J . N . de l a R . (Lucena.) . - S i . s e ñ o r ; !e auto-
r izamos y le publ icaremos cuanto nos remi ta de esa i m -
por t an te p o b l a c i ó n . 
125. D . L . .1 . P o s a d a s . — E s t á bien que se eutuslas-r 
me con Be lmonte , sí s e ñ o r : pero l o q u e ya no cM.á tan 
b i e n , es que el entusiasmo le insp i re sonetos coaio ese 
que nos h a enviado; l a m a y o r í a de los versos csiau mal 
medidos, y en estas mate r ias no pasa ' como en las re l i -
giosas, que con la i n t e n c i ó n basta. 
• 126. D . C. A . ( M á l a g a ) . - L a s ú n i c a s preguntas que 
nos quedan por contestar le se las vamos á responder con 
e l l i b r o de D u l z u r a s en la. mixno, l i b r o ú t i l í s i m o para 
estos menesteres, 
Paco M a d r i d y a nos parece que hemos d icho que t o r e ó 
en 1913, 44 cor r idas . 
De los n o v i l l e r o s , Rafael G ó m e z (q . e. p. ü . ) t o r e ó I3j 
L a r i t a , 40; de los d e m á s no hay not ic ias , pero a h í p o d r á 
enterarse, y con segur idad que n i n g u n o de ellos s u m ó 
las 60. 
127. D . E . A . « V i v a B e l m o n t e - » (Barcelona i . No 
sabemos lo del B a r q u e r o ; pero s i fuese verdad, pondre-
mos en su l u g a r í\ M a g r i t a s como usted q u i e n ' . Ya. \ i ó 
l a r e c t i f i c a c i ó n del c o m p a ñ e r o , que fué c u m p l i d í s i m a ; , 
por eso no le d i j i m o s nada. 
128. D . J . M . ( A l m e r í a ) . — R e c i b i m o s su carta,, y dis-
ponga de nosotros como guste. . 
129. D . T. R . 8 . (Barcelona) .—De Caracas uo conol 
cemos m á s que L o s T o r o s y M a l l a s y h u i K h r i l i a s . 
Este semanar io es m u y ser io , m u y fo rmal y muy bien 
i n fo rmado . 
130. D . E . C. (Ta lave ra ) . - -Quer ido amigo : No tene-
mos t i empo.para nada; e s c r i b í á V a l l a d o l i d , aunque creo 
que ese s e ñ o r y a no t iene nada que ver en el a s u n t ó . 
Este ú l t i m o e n v í o de c a r i me ha gustado menos que el 
p r i m e r o ; h a y m u y pocos, m u y pocos aprovechahles, 
131. D . P e d r o de l a B f c m c a . - M u c h a s gracias por 
sus elogios, y e s t á usted en lo c i e r to . E l uno e- el to re ro 
m e c á n i c o , el colegia l que sabe m u y b ien todas las lec-
ciones; el o t ro , e l a r t i s t a creador á qu i en no l lega s|i 
maestro n i n i n g ú n maestro , porque es m á s grande q u l 
ellos. S i los dos hub ie ran nacido p in to res , . loseli to copia-
r í a m u y bien á V e l á z q u e z , Rubens, M u r i l l o , Teniors , etc;., 
á todos, pero no s e r í a n i n g i m o de ellos, n i p a s a r í a á la 
h i s t o r i a como p a s a r á el o t ro prodig ioso a r t i s t a . ¿Cual 
vale m á s , el poeta que se sabe de m e m o r i a lo que lian 
escr i to casi todos los poetas, ó el que escribe un D o n 
J u a n T e n o r i o , u n D . A l v a r o , ó un A l c a l d e de Z a l a -
m e a ó L a v i d a es s u e ñ o ? 
132. A v o n - A s d c . ( S e v i l l a ) . — S í , s e ñ o r ; mande lo que 
le plazca, y s i nos gus ta se lo publ icaremos. Muchas gra-
cias por sus enhorabuenas . 
133. D . R . 8 . ( S e v i l l a ) , — ¿ P e r o nosotros le l iemos 
l l amado á usted t r a g ó n en la vida?.De las orejas, de Pas-
t o r , M a c h a c o y los G a l l p s , ¿ p a r a q u é vamos ó d iscut ip , 
s i ya t iene usted c r i t e r i o formado? Conformes en que uno 
d é los mejores v o l a p i e s i s t a s es V á z q u e z ; s í , s e ñ o r . No 
a d m i t i m o s suscripciones por menos de m í semestre, y 
cuesta cua t ro p e l a s . 
134. D . A . J . ( T r i a n a ) . — L o que 'usted desea, cuesta 
c ien pesetas, pago adelantado, 
135. D . A . N . (Ai 'c j la , ) ,—Recibido el c u p ó n y su g r j -
ta , en la que se mues t ra p a r t i d a r i o de u n torero vm dad. 
no de tan to t i t i r i t e r o como aho ra abunda. 
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Concursos de "Palmas y Pitos" 
A nuestros lectores 
E s i m p o s i b l e n e g a r quo e l a r t e d e l to reo suf re u n a h o n d a c r i s i s ; que nos e n c o n t r a m o s ea u n a é p o c a de 
t r a n s i c i ó n m u y s e m e j a n t e á a q u e l l a ' q u e i n a u g u r ó e l coloso O u e r r i t a a l i r se de lo% toros . 
L a s r e t i r a d a s de B o m b i t a y M a c h a q u i t o h a n hecho a l p ú b l i c o v o l v e r l a v i s t a a t r á s p r e g u n t á n d o s e : 
¿ Q u é o t ros to re ros de v a l í a nos quedan? ¿ C u á l e s son los mejores? ¿ Q u i é n e s s u s t i t u i r á n á los que se fueron? 
P A L M A S Y P I T O S q u i e r e h a c e r este ba lance , estas m i s m a s p r e g u n t a s a l ú n i c o j u e z capaz de c o n -
tes tar las d e b i d a m e n t e , a l p ú b l i c o ; y p a r a e l l o h a o r g a n i z a d o este 
= C O N C U R S O V E R D A D = 
sobre las s i g u i e n t e s bases: 
P a r a t o m a r p a r t e e n este concurso b a s t a r á l l e n a r e l a d j u n t o c u p ó n y r e m i t i r l e á nues t ras Ofic inas , 
M a r q u é s de San ta A n a , 25 ( f ranqueado con u n se l lo de cua r to de c é n t i m o y en sob re ' ab ie r to los p r o c e d e n -
tes de p r o v i n c i a s ) , con tes tando á las p r e g u n t a s que se hacen y c o n s i g n a n d o á c o n t i n u a c i ó n e l n o m b r e y se-
ñ a s d e l r e m i t e n t e . 
P A L M A S Y P I T O S p r e g u n t a á sus lec tores : 
¿Quién es en el día el mejor torero? 
¿Quién es el mejor matador? 
¿Quién es el mejor picador? 
¿Quién es el mejor banderillero? 
¿Quién es el mejor peón de brega? 
Cer rado e l concurso e n e l ú l t i m o d í a d e l m e s de F e b r e r o , á fin 'de que e n a q u é l p u e d a n t o m a r p a r t e 
nues t ros lec tores de A m é r i c a , se p r o c e d e r á , m e d i a n t e u n F O R M A L Y P U B L I C O E S C R U T I N I O , á p r o c l a m a r 
á los que h a y a n r e s u l t a d o favorec idos p o r e l su f rag io de l a a f i c i ó n . 
C o n obje to de que h a y a a l g ú n e s t í m u l o e n nues t ros lec tores , y ú n i c a m e n t e con ese obje to , a l que ac ie r -
te q u i é n e s ¡ v a n á ocupa r los c inco p r i m e r o s l u g a r e s , les r e g a l a r e m o s u n 
A B O N O D E S O M B R A 
p a r a l a p r i m e r a t e m p o r a d a de to ros de M a d r i d y c inco m a g n í f i c o s r e t r a tos de t a m a ñ o " n a t u r a l , con los 
C I N C O A U T Ó G R A F O S 
de los d ies t ros vencedores . 
S i fuesen v a r i o s los que ace r t a r en , en t re todos ellos-, y de u n m o d o que no deje l u g a r á dudas , so sor-
t e a r a e l p r e m i o i n d i e a d o . 
L o s lec tores de p r o v i n c i a s p o d r á n op t a r en t r e e l abono ofrecido o su i m p o r t e en m e t á l i c o . 
¡ V E N Q A P E A H I ! 




E l m e j o r t o r e r o es 
E l m e j o r m a t a d o r es 
E l m e j o r p i c a d o r es 
E l m e j o r h a n d e r i l l e r o ' j e s .... 
E l m e j o r p e ó n de b r e g a es 
• n 
Senas de su domicilio: 
El Remitente, 
a t o 
n 
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exicp 
Cocida de Vicente Pastor.-- Uq 
fracaso de Gaona.—¿Hay de-
recho para criar bueyes Apis? 
C u e s t i ó n de suerte . 
Hace una semana que p o d r í a haber dado r i enda suel ta 
a l entusiasmo m á s l e g í t i m o ante el t r i u n f o enorme a l -
canzado por « m i » torero en l a tarde de su p r e s e n t a c i ó n 
en M é x i c o ; u n a t r a i d o r a dolencia me m a n d ó á la enfer-
m e r í a , dejando el « p e s o de la c o r r i d a » á a l g ú n c a r i ñ o s o 
'•\0 de Noviembre l!>í:¡. 
c o m p a ñ e r o que me s u s t i t u y ó ventajosamente en m i puesto 
de c ron i s ta t a u r i n o de La lli istrncióihSeiiumal, de Mé-
x i c o , poniendo en pe l igro la correspondencia, semanar ia 
que debo mandar á PALMAS Y P i r o s . H o y , en cambio , t an 
bueno y sano de cuerpo, como enfermo del e s p í r i t u , á 
fuerza de t an to pensar y de tan to s u f r i r con emociones 
Tres momen tos de la cogida de V i c e n t e Pastor , po r el p r i m e r t o r o de la c o r r i d a del 30 de N o v i e m b r e . 
• 
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intensas recientes, heme a q u í ob l igado á r e s e ñ a r lo que 
r e s u l t ó la q u i n t a c o r r i d a de l a t emporada , ve r i f i cada e l 
30 de N o v i e m b r e . 
Apechugaremos con e l « h u e s o » , y a que no h a y o t r o 
remedio , y haciendo u n l l a m a m i e n t o á nues t ro d o m i n i o 
de v o l u n t a d , d i remos con l a franqueza y s ince r idad que 
nos carac ter iza lo que, á nues t ro j u i c i o , sea ú t i l y de 
i n t e r é s pa ra e l p ú b l i c o aficionado e s p a ñ o l , sobre el r esu l -
tado de l a memorab le c o r r i d a de l d o m i n g o pasado. 
Se a n u n c i a r o n toros de la s u b d i v i d i d a g a n a d e r í a de Te-
peyahua lco , que a l dejar de ser una sola, t o m ó los n o m -
bres de Zo te luca y L a L a g u n a , r espec t ivamente . A m b a s 
nuevas (?) g a n a d e r í a s t i enen e l m i s m o ganado, con l a 
m i s m a cruza , puesto que es de i d é n t i c a procedencia ; l a 
p r i m e r a pertenece á D . A u r e l i o Carbaja l y G o n z á l e z , y l a 
segunda á su p r i m o D . Romar i co G o n z á l e z , en tendido 
aficionado 
que nunca 
fué t o re ro 
porque su 
p o s i c i ó n 
financiera 
y socia l no se lo p e r m i t i e r o n . Zo to luca v i n o á nues t ra p la-
za en l a c u a r t a c o r r i d a de l a temporada , e l 23 de N o -
v i e m b r e , prec isamente aquel la en que el « i n d i o b r a v o » , 
nues t ro m e j o r t o r e r o , o b t u v i e r a uno de los m á s s e ñ a l a d o s 
t r i u n f o s de su v i d a a r t í s t i c a . 
De L a L a g u n a se esperaba m á s , porque su p r o p i e t a r i o 
goza j u s t a fama de ser u n m u y buen aficionado y á qu ien 
se s u p o n í a con iguales dotes para ganadero . L l e g ó e l 
j ueves y v i n i e r o n ocho toros enormes, grandes de cuer-
po y descarados de pi tones , que p a r e c í a n duros , podero-
sos y bravos , dejando á la gente que los v i e r a en e x i h i -
c i ó n en los corra les de la plaza con u n ¡ a h ! de a d m i r a -
c i ó n ante l a fenomenal c o r r i d a . Se t u v o miedo . ¿De q u é ? 
De que no fueran bravos n i fue ran nobles, porque en ton-
ces e l fracaso a r t í s t i c o de l a p r ó x i m a fiesta era seguro. 
S a l i ó el p r i m e r t o r o , u n t o ro grande , negro , bragado, 
bajo de cuerna y de hermoso t i p o , que a r r a n c ó palmas á 
su sal ida. Como todos, ó casi todos sus hermanos , se 
a r r a n c ó como flecha á los picadores de tanda, antes de 
que lo fijaran, r a s g á n d o s e la p i e l en e l refi lonazo que 
casi nunca los h i c i e r a revolverse . Des lumbrado , p a r e c í a 
s a l i r con defecto de v i s t a ( b u r r i c i e g o que l l a m a n los t r a -
Rodolfo G a o ñ á ' e s t o q u e a n d o y pasando á u n o de los pavos de D . R o m a r i c o . 
tad is tas ) po r a r rancarse solamente de l a rgo y no hacer 
caso de enemigo^, cuando estaban cerca. R e c i b i ó c inco 
varas recargando en l a segunda, t e rcera y q u i n t a , y 
b l a n d í s i m o en l a p r i m e r a y cua r t a , de l a que s a l i ó mate-
r i a l m e n t e r eb r incando , y e l t e rc io r e s u l t ó i n fumab le por 
e l he r radero colosal que se a r m ó , dominados de « p r u d e n -
c i a » los comparsas todos y s in e n e r g í a s los d i rec tores del 
co t a r ro pa ra .me te r o rden en aquel desconcier to . Se oye-
r o n p i to s á I /as tor , á Gaona, á los peones y á los p icado-
res a l cambiarse el t e r c i o . M o r e n i t o de V a l e n c i a s a l i ó 
en falso de p r i m e r a s po r q u e d á r s e l e el t o r o , que sigue s in 
v e r b i e n , y prende luego u n par des igua l , l legando b i en 
á l a cara; M a g r i t a s e n t r a y coloca u n pa r u n poco delan-
t e ro , pero í j j e t i e n d o a ú n me jo r los brazos, y c i e r r a e l p r i -
mero con u h sesgo ap laud ib le . Se v a Pas tor a l t o r o , mo-
lesto p o r los p i tos que oyera poco antes (como qu ien en . 
verdad no e s t á acos tumbrado á o í r l o s , n i menos de este 
p ú b l i c o , que t an to le qu iere y a d m i r a ) , y resuel to á ha-
cerse con e l i n c i e r t o a n i m a l , que unas veces acomete f r a n -
co y ot ras se queda y en a lgunas h u y e . . . U n o , dos y tres 
pases cerca y v a l i e n t í s i m o parecen d a i ¿ e l a v i c t o r i a a l 
b r avo m a d r i l e ñ o , pues se apodera Jjet t o ro : A l daq e l 
cua r to , que es uno ayudado por bajo, cons in t iendo u n a 
e n o r m i d a d pa ra recoger, .af l^ruto, el cuerno i zqu ie rdo a l -
canza l a p i e r n a de i m i s m o lado del t o re ro y lo suspende 
d e j á n d o l e caer al suelo, en donde hace por é l , y a l bus-
ca r lo , s i n l o g r a r recogerle po r f o r t u n a , le da, s í , i m a 
r e g u l a r pal iza (escoriaciones en la cara y en la mano 
i zqu ie rda ) . 
E l m o m e n t o es de una e m o c i ó n de m u e r t e . A s í v i m o s 
' suspendido a l i n f o r t u n a d o Montes , po r el to ro M a t a j a c a 
t a m b i é n de Tepeyahualco . Cor ro á l a e n f e r m e r í a , dejando 
e l encargo de m i s notas de carne t á u n amable vec ino de 
b a r r e r a , y a l l í veo á V i c e n t e , p á l i d o , q u e j á n d o s e do loro-
samente, c u r a r l e los m é d i c o s , d i r i g i d o s p o r el é r a i n e n t e 
m é d i c o mex icano D . Franc isco de P. M i l l á n , que a l con-
c l u i r me asegura que l a l e s i ó n , s i b i en profunda y dolo-
rosa, no es de g ravedad por no haber in teresado n i n g u n a 
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parte del icai la . Ija cornada fué de ocho cen-
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n por quince de p ro -
faadidad, eu el t e rc io super ior , cara i n t e r n a 
del muslo izqu ie rdo . 
Vuelvo á m i s i t i o cuando Gaona da la 
vue l t a a l ruedo ovacionado l a rgamen te por 
la m u l t i t u d to rnad iza , que a s í de p ron to 
o lv ida a l i n f o r t u n a d o espada, que desde l a 
e n f e r m e r í a debe o í r los c lamores y v í t o r e s 
al vencedor, cuando él acaba de ser ven-
cido. Me i n f o r m a n que el l e o n é s , a l consu-
marse la desgracia del c o m p a ñ e r o , e m p u ñ ó 
Irs armas t o r i c i d a s , y deseoso de vengar 
a l colega le da a l t o ro pocos pases, dos de 
ellos colosales, y p e r f i l á n d o s e a l h i l o de 
las tablas, en t rando recto, dando e l h o m -
b r j y doblando l a c i n t u r a (una de las per-
fecciones de Gaona en los ú l t i m o s dos a ñ o s 
•de labor en esa t i e r r a é spaño lá . , af icionada 
y c o m p e t e n t í s i m a ) mete u n v o l a p i é t a n co-
losal, que vol tea p i tas a r r i b a a l he r ido r . E l 
g a l a r d ó n m á s preciado, la oreja del b r u t o , 
se le concede a l i n d i o bravo. . . 
Y a q u í , desgrac iadamente , t e r m i n ó la 
o r r i d a . L o d e m á s , . fué u n desastre para 
G a o n a y o t ro para la a f i c ión , que el gana-
dero lo h a b í a ganado ya desde el p r i m e r 
lo ro . Para que se fo rmen idea m i s lectores 
del ganado, les d i r é que la l i d i a que die-
ron los toros no fué n i f ranca n i noble . 
151 segundo to ro fué vo lun t a r io so para los 
de á cabal lo , d e s a r m ó en bander i l las y l i e - ; 
gó manso y adelantando á l a muer t e . E l 
tercero fué u n b ü e y de car re ta , que v o l v i ó 
la cara desde el p r i m e r t e rc io y en el ú l t i -
O v a c i ó n á G a ó n a po r l a m u e r t e del to ro que c o g i ó á Paste 
E l va l i en te m a d r i l e ñ o Vicen te Pastor , momentos d e s p u é s de ser curado. 
mo b r i n c ó a l c a l l e j ó n por dos veces, buscando e l refugio 
de las tablas . E l cua r to c u m p l i ó por acoso, se d e f e n d i ó en 
bander i l l as y t e n í a muchas ganas de coger ante l a mu le -
ta. E l q u i n t o (no h a y q u i n t o ma lo ) ; v o l v i ó a l c o r r a l . E ra 
u n buey la rgo de cue l lo , a l que s u s t i t u y ó u n to ro corna-
l ó n , m á s manso que a q u é l , que t a m b i é n se fué pa ra aden-
t r o , saliendo como segunda y ú l t i m a reserva el m á s cor-
n a l ó n de l a p a r t i d a , que s a l i ó desarmando y con ganas 
de coger. U n a de l i c i a de t o r i t o . Se e s c a p ó de que le que-
m a r a n la d iv i s a gracias á los picadores y á los peones, 
que lo h i c i e r o n c u m p l i r con las varas de re^ ian ien io , de, 
l a s q u e s a l i ó suel to , a c o s t á n d o s e en banderi l las por r l 
lado izquierdo y l legando con la cabe/a suelta a l trance 
final. E l ú n i c o to ro que m e r e c i ó palmas fué el sexto, y 
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eso en par te de la l i d i a nada m á s , pues fué b ravo para 
los p iqueros , a d m i t i e n d o c inco varas , a r r a n c á n d o s e de 
la rgo y b i e n , l legando b ien á bander i l l a s , pero achuchan-
do y desarmando á la h o r a de la m u e r t e . 
Con este r e g a / i í o de c o r r i d a g rande , bronca , d u r a y 
d i f í c i l , p e r d i ó ante muchos la p a r t i d a el l e o n é s , porque 
n o p i í d o con e l la . Se h izo á u n lado la clase de adversa-
r ios que t e n í a que m a t a r ( y eran nada m á s seis los a l -
m a s m í a s ) , y se le p i t ó d u r a y f rancamente por su apa-
t í a y c a n g u e l o en muchos momentos , a p l a u d i é n d o s e l e 
t i b i a m e n t e a lgunos o t ros ais lados, en los que el torero 
es tuvo fe l i z . 
Y no s e r é y o c i e r t a m e n t e q u i e n b a b r á de d i scu l -
pa r l e en lo que no a d m i t e d i scu lpa ; pero s í sos-
tengo que es una . . . la l l amaremos desconsidera-
c i ó n g r a n d í s i m a c r i a r esa clase de toros y m a n -
dar los á l a p r i m e r a plaza del p a í s , buscando nada 
m á s el f í s i c o , aunque l a b r a v u r a no se conozca en 
casa, n i s iqu ie ra las b u e n a s f o r m a s . Con toros 
a s í , se m a t a a l t o re ro y á l a a f i c i ó n . 
L a pare ja de bander i l l e ros de P a s t o r , M o r e n o 
de V a l e n c i a y M a g r i t a s , o b t u v o u n t r i u n f o enor-
me el domingo a l bande r i l l e a r a l segundo sus t i t u to del 
q u i n t o (que ya queda d i c l i o q u é cualidades e x h i b i ó eiv 
bander i l l a s ) , de modo t a n super io r como pocas veces 
s; ha v i s to en M é x i c o . T a m b i é n M a r i n e r i t o y P a t a t e -
r i t o o y e r o n j u s t a s palmas en dos ó t res buenos pares; 
y como peones, todos é s t o s y A l v u r a d i t o que estuvo va-
l i en te , pero abus ivo . E n can ib io , e l p bre P u l g a de 
T r i a n a pide á g r i t o s el r e t i r o forzoso. 
P icando, el notable picador mexicano Cone jo c h i c o , 
que a g a r r ó tres puyazos colosales. Su be rmauo Cone jo 
grande y F ron t ana , b ien . 
í j ev i l l a .—Bombi t a con sus amigos d e s p u é s del banquete. 
Fot, 
Ex diestro festejado. 
E l 21 de D ic i embre se ve r i f i có en 
e l H o t e l S i m ó n e l a lmuerzo í n t i m o 
que va r io s amigos y admiradores del 
ex espada Ricardo Tor res B o m b i t a 
o rgan iza ron como c a r i ñ o s o homenaje 
y para festejar sus é x i t o s en las co-
r r i d a s de San M i g u e l , en que se des-
p i d i ó de la a f i c ión sev i l l ana . 
A s i s t i e r o n unos c incuen ta comen-
sales, y a l final de l acto hubo sus dis-
cursos, l e v a n t á n d o s e en p r i m e r t é r -
m i n o Rica rdo Tor res pa ra da r las 
gracias á los presentes y en genera l 
á los aficionados sevi l lanos , que s i 
b ien hasta hace u n ano le t r a t a r o n 
con excesiva dureza, de entonces has-
ta su ú l t i m a c o r r i d a le h a n pagado 
con creces este disgusto que e l lo le 
h a b í a p roporc ionado ; pues t an to en 
la fe r ia de A b r i l como en Sept iem-
bre , le a g a s a j ó y le d e m o s t r ó su c a r i -
ñ o y s i m p a t í a s , po r lo cua l estaba 
m u y reconocido. 
S a c ó á r e l u c i r e l famoso p l e i to de 
los m i u r a s , recordando que entonces 
se le c o m b a t i ó m u c h o en Sev i l l a , d i -
ciendo que no lo sostuvo n i por e g o í s -
mo n i por miedo , toda vez que los 
mayores é x i t o s que reg i s t r aba su 
v i d a t a u r i n a los l o g r ó precisamente 
con reses de D . Eduardo . 
T e r m i n ó dando u n abrazo á su í n -
t i m o Sr. B e r m ú d e z , d ic iendo que a l 
i g u a l que hizo en M a d r i d a l a b r a z a r á 
L) . M o d e s t o , s ignif icaba el abrazo para 
toda la a f i c ión s e v i l l a n a . F u é ova-
cionado. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó á la r i f a de 
l a cabeza del to ro C a p a c h i t o , de 
M l u r a , que B o m b i t a m a t ó l a tarde 
de l 29 de Sept iembre , en t re loa afi-
cionados que c o n t r i b u y e r o n á dise-
ca r l a , resu l tando agraciado D . L u i s 
Suay , acc ionis ta de las empresas de 
Va l enc i a y Barce lona . 
J . R. DE CASTRO. 
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"Toros Caracas. 
16 de N o v i e m b r e de 1913. 
Se celebra e l beneficio de M o r e n i t o 
de A l g e c i r a s , l i d i á n d o s e , como de 
costumbre, s i n picadores, seis reses 
de L a C u a r t a por las cuad r i l l a s de 
Diego Rodas, C o r c / í o y N a v a r r o , pues 
P a r r a o , que estaba anunciado, no 
pudo t o m a r pa r t e por r e s u l t a r lesio-
nado en u n a becerrada. 
M o r e n i t o p a s ó b i e n a l p r i m e r o y 
le t u m b ó de med ia s in pasar de la 
cara. A su segundo le b a n d e r i l l e ó a l 
cuarteo y le a t i z ó u n pinchazo ma lo 
y med ia cuar teando. 
Cor c i t o en e l segundo, u n becerro-
te, le v e r o n i q u e ó y p a s ó m u y b i e n y 
le p a s a p o r t ó de dos malos pinchazos 
y una entera . 
A l q u i n t o le d e s p a c h ó de u n sabla-
zo á l a med ia vue l t a , va r ios p incha -
zos y u n bajonazo. 
N a v a r r o torea a l tercero capote a l 
brazo y á la h o r a de l a mue r t e pasa 
las moradas para ve r le doblar . A l 
sexto le d i ó u n cambio de r o d i l l a s y 
le p i n c h ó m á s de lo conveniente . 
2 3 de N o v i e m b r e de 1913. 
Car te l : Seis toros de G o n z á l e z Go-
jTondorva, con dos sobreros, para M o -
r e n i t o de A l g e c ' r a s , V icen te Men-
doza e l N i ñ o , c r i o l l o que cobra hoy 
1.000 b o l í v a r e s , y C o r c í t o , cuyo be-
neficio se celebra. 
Diego Rodas á su p r i m e r o , u n buen 
mozo; le t o r e ó po r v e r ó n h as supe-
r i o r m e n t e ( o v a c i ó n ) . Con l a m u l e t a 
hizo una faena colosal .y a r r e ó , como 
contera , u n p inchazo y media en las 
agujas. ( M u c h í s i m a s palmas) . En el 
c i n r t o , u n buey g r a n d í s i m o , le pasó 
con in te l igencia , y se deshizo de él 
con u n p inchazo super ior y una colo-
sal. ( O v a c i ó n ) . 
El d ies t ro de Caracas, en el segun-
do, no hizo na.la, con la p a ñ o s a y le 
t u m b ó con una de esas que producen 
(jómito. A l q u i n t o , u n torazo enor-
me, le e c h ó a l c o r r a l el presidente no 
sabemos por q u é , como no fuese por 
favorecer á D . V i c e n t e Mendoza. 
C o r c i t o á su p r i m e r o le t o r e ó ad-
mi rab lemen te por v e r ó n i c a s y lances 
por d e t r á s . (Muchas pa lmas) . Con la 
mu le t a d i ó u n g r a n cambio de ro-
d i l las y pases superiores de todas 
marcas; con el estoque tuvo poca for-
t una , pues n e c e s i t ó u n pinchazo, me-
dia atravesada y una baja. E n el o t r o , 
b ien . 
De los bander i l l e ros : C e p i U e r o , 
B a r h e r i l l o , N i ñ o R u b i o , C h a v e a y 
B o m b i t a . 
U n a o b s e r v a c i ó n , quer idos bande-
r i l l e ro s ; no es necesario b r i n d a r todos 
los pares de bander i l l as que se pon-
gan , porque los buenos aficionados 
v a n á tener que i r con careta á los 
toros para que no les sableen. 
30 de N o v i e m b r e de 1913. 
A beneficio de L a G o t a de L e c h e 
se ve r i f i có h o y una co r r i da , anun-
c i á n d o s e ocho toros, aunque só lo hubo 
C a r a c a s .—U n a media v e r ó n i c a de C o r c i t o . — M o r e n o de A / f / c c i i n s 
v iendo doblar á su p r i m e r enemigo . 
luz para co r re r si'ete, regalo de dife-
rentes g a n a d e r í a s , por las cuadr i l l a s 
de P a r r a o , M o r e n i t o de A l g e c i r a s , 
C o r c i t o y N a v a r r o . 
De asesor de l a presidencia e s t á 
C o r c h a i t o , r e c i é n llegado de España. . 
A l p r i m e r o le d ió P a r r a o unas ve-
r ó n i c a s con desconfianza, y le r e m a t ó 
de tres pinchazos y una atravesada. 
En el q u i n t o , como dice el g ran pe-
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r i ó d i c o de a q u í , M a l l a s y B a n d e r i -
l l a s , estuvo P a r r a o que fué l a des-
c o r o n a c i ó n , ¡ r o b r e c i ü o í 
. >: M o r e u i t o , a l p r i n v e i ' m a i r a j o suyo 
le t o r ecy f luy confiado con c a p á y m u -
leta y le t u m b ó de i m a buena y u n 
descabello. (Pa lmas , flores y c iga-
r ros ) . A l sexto, o t r o buey , le c o l o c ó 
u : i par a l cuar teo . D e s p u é s le pasa 
por bajo y le pasapor ta de una con-
t r a r i a entrando-, m u y e n c o r i o (ova-
c i ó n ) . ,íV' 
C o r c / í o a l * tercero,- el me jo r , le 
t o r e ó m u y b ien por v e r ó n i c a s . ( M u -
c i i a s p a l m a s ) v P e s p u é s l e p u s o un ¿ r a n 
p i r - d e las i í o r t a s a l q u i e b r o - y uno 
bueno al cuarteQ; b r i n d a la m u e r t e á 
su c o m p a ñ e j ' i n C o r c h a í f b y e j ecü t i i 
una g r a n fafena de m u l e t a que c o r o n ó 
con u n a g r a n as'ocada. ( O v a c i ó n , ore-
j flores y sorubreros) . , 
En el s é p t i m o no pudo hacer nada, 
pues s a l i ó ya d é noche á l a plaza y 
hubo que r e t i r a r l e á los pocos mo-
mentos . 
N a v a r r o , en el ú n i c o que pudo to-
rear , d i ó unos lances aplaudidos , p a s ó 
bien con l a franela, y le finiquitó de 
cua t ro pinchazos. Poca suerte t u v i s -
te , M a n o l i t o . 
Pa r a e l 7 de D ic i embre se a n u n c i a ; 
e l debut de C o r c h a í t o , d ies t ro t a n 
q u e r i d í s i m o de este p ú b l i c o , y de su 
he rmano Al fonso , que goza po r a q u í 
g r a n fama de v a l i e n t e , e l cua l toma-
r á l a a l t e r n a t i v a con seis reses de los 
po t re ros de Casupi to . 
EL PADRE SIERRA. 
Orihucla. 
•?x de D i c i e m b r e . 
Cou u n Uenazo comple to se ha ce-
lebrado la anunc iada n o v i l l a d a , en la 
que H e r r e r í n y G a v i r a pasaporta-
r o n cua t ro reses. 
E l ganado r e s u l t ó m a l í s i m o , sobre-
sal iendo, po r su b r a v u r a , el l i d i ado 
en ú l t i m o l u g a r . 
H e r r e r í n encuent ra á su p r i m e r 
enemigo en malas condiciones , y des-
p u é s de una faena i n t e l i gen t e , p incha 
dos veces y t e r m i n a la labor cou u n a 
hasta el p u ñ o , que le vale una ova-
c i ó n y la ore ja . 
A su segundo lo foguean i n j u s t a -
mente , y H e r r e r í n t e r m i n a con é l 
de dos pinchazos y u n bajonazo. (Pa l -
mas . ) 
G a v i r a , e l f e n ó m e n o car tagene-
r o , no es m á s que un pobre e n g a ñ a -
do que, haciendo uso de su m u c h o 
va lor , consigue á veces a r r anca r a l -
gunas pa lmas . 
D e s p a c h ó á s u s dos to ros como 
pudo, rec ib iendo va r io s revolcones, 
a lgunos de i m p o r t a n c i a , pero a f o r t u -
nadamente n o hubo que l amen ta r 
n i n g ú n percance. 
P icando , A n g e l i l l o , y bregando, 
A v i l e r i l l o . — T R É V E D E S . 
¿ P e r o h a v i s t o u s t e d l a s cosas 
que t i e n e l a e m p r e s a de M a d r i d ? 
¿ P u e s no. h a r e g a l a d o á los r e -
O r i h u e l a . — i í e r r e r m p e r f i l á n d o s e para ma ta r su p r i m e r to ro . 
Eob. Ordoncz. 
v i s t e r o s de los p r i n c i p a l e s r o t a t i -
vos, c o n m o t i v o de N a v i d a d , s:ete 
ce s t a s de b a c a l a o c o n t o m a t e ? 
¿ Y e s p o s i b l e qpe a l g u n a s h a y a n 
v a l i d o m i l pesetas? 
dedicarse á las faenas del campo, 
gu iado por los t r i u n f o s de Rever te , 
d e c i d i ó s e á hacerse t o r e ro . 
Debut en M a d r i d : 2 de Febrero de 
1898. Seis n o v i l l o s de Veragua , para 
J e r e z a n o , B o m b i t a c h i c o y V a -
l e n t í n . 
A l t e r n a t i v a : M u r c i a , 8 de Sept iem-
bre de 1900; toros de D . Esteban Her-
n á n d e z , pa ra Mazzan t in i y V a l e n t ' n . 
C o n f i r m a c i ó n en M a d r i d : 20 de Ju -
n io de 1901; seis toros de Pa lba , p i r a 
Puentes y V a l e n t í n . 
Desde que t o m ó l a a l t e r n a t i v a to-
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Antonio Olmedo Vázquez 
"Valeniin,, 
N a c i m i e n t o : A l c a l á del R ío (Sevi-
l l a ) , 27 de J u n i o de 1874. D e s p u é s de 
S ó l o estos a ñ o s y co r r idas t o r e ó en 
E s p a ñ a , F r a n c i a y P o r t u g a l ; pues la 
m a y o r par te de su v i d a to re ra l a p a s ó 
en e l P e r ú , Mé j i co , Guatemala y Ve-
nezuela. 
Este t o r e ro , cuya c a r a c t e r í s t i c a fué 
u n v a l o r e x t r a o r d i n a r i o , s u f r i ó nume-
rosas cogidas, siendo u n a de las m á s 
graves la que le p rodu jo u n manso de 
Olea en 15 de J u n i o pasado, en Cara-
banche l . 
F a l l e c i m i e n t o : 2 de Enero de 1914. 
Disputando en una taberna de A l c a l á 
del R í o con M a n u e l Santos Mi jones , 
sa l i e ron desafiados á l a ca l le , donde 
M a n u e l Santos le d i s p a r ó á quemar ro -
pa tres t i r o s , uno de los cuales le h i -
r i ó en el pecho tan g ravemen te , que 
el in fe l i z t o re ro f a l l ec ió á los pocos 
ins tantes . 
El , m 
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LAS S E M A ^ ^ S TEATRALES 
A s í , en p l u r a l y todo, porque son dos de las que tene-
mos que hab la r ; y las dos con u n a l l u v i a t o r r e n c i a l de 
estrenos. Como m i m e m o r i a es como d igna de m í , h a r t o 
flaca, a lguno se 
me i r á , por lo que 
yo ruego á los 
lectores y á los 
autores por a n t i -
cipado q u e me 
dispensen, pues 
si no n o m b r o a l -
guna de las cosas 
que se h a n s e r v i -
do como nuevas, 
no es po r m a l a 
i n l e n c i ó n , s i n o 
por fa l ta de me-
m o r i a y po r ex-
c e s o de come-
dias. 
E n l a semana 
que t e r m i n ó e l 
domingo pasado, 
d í a de Inocentes, 
se h a n estrenado, entre otras : En A p o l o , L a g l o r i a d e l 
v e n c i d o , zarzuela que á pesar de l l eva r el nombre del 
Los Sres. Cerezo y San G e r m á n , autores de l a obra L o s m a r i n o s de j ^ a p e l 
maestro L u n a , n^al p a s ó ; en l a Cpmedia, E l o r g u l l o d r 
A l b a c e t e , a r r e g l i t o ex t ran je ro , en tres actos, de Paso 
y A b a t í , que fué u n é x i t o de r i sa , uno de los verdaderos 
é x i t o s de la ac-
t u a l t emporada . 
Y m i r e usted por 
donde l a empre-
sa , d e s p u é s de 
buscar con can-
d i l una obra, en-
cuen t ra el d i ñ e : o 
en u n a t raduc-
c i ó n hecha para 
Nav idad . En L i -
ra , t a m b i é n con 
la d isculpa de las 
Pascuas, e s t r e -
n a r o n A n t o n i l o 
Casero y ( i a r c í a 
A l v a r e z L a ca.-
t á s t r o f e de B u r -
g o s , á e u n í i i \ A n -
ge l Burgos , ¿eli? 
j u g u e t e m e c á n i -
coeiwlos actos « u n o d e t r á s de o t r o » , como dicen los carte-
les, que t iene m u c h a g rac ia . 
U n a de las escenas p r inc ipa les de ¡ S i l e n c i o . . . ! obra de que y a hemos hablado, t r a d n c e l ó n de mies t ros 
amigos A v e c i l l a y M e r i n o . Fot. Aifonno. 
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E n Eslava, L a s p i l d o r a s de H é r c u l e s , v o d e v i l de 
m á s fuerza que u n t i r o en la b a r r i g a , ha logrado mete r 
e l d ine ro á espuertas en las t aqu i l l a s . De esta obra no 
hacemos m á s r e d e ñ a , no sea que se quejen nuestros co-
legas L a H o j a de P a r r a , ó E l M u n d o G a l a n t e , ó el 
¡ A h i ^ V a ! , po r i n t r o d u c i r n o s en su negociado. ¡ V a y a con 
l a s e ñ o r i t a Goya , l a r t o n a d i l l é r a ! L a obra la firman s ó l o , 
a d e m á s d é H e d u e g r i m y B i l b a n d , Ricardo Blasco, Cade-
nas , Asens io . M á s , Va lve rde y P o g l i e t t i . 
Con esto L a F a r a o n a , un é x i t o de L ó p e z Montenegro 
y Reparaz, en Eslava; J u l i a ó los h i j o s d e l a r r o y o , 
m e l o d r a m a de Soler y Jorge ; E l t r e n de l u j o , de M i h u r a 
y G o n z á l e z d e l 
T o r o , m u y dis -
c r e t i t a , e n l a Zar -
zuela; E l oso,pa-
r o d i a de E l lobo , 
de V a l ero; E l m i -
n i s t r o se c a s a 
ó e l a m o r e n Go-
b e r n a c i ó n , f r a -
caso de So t i l i o , en 
M a r t í n ; E l c a b a -
l l o de E s p a r t e -
r o , bon i t a come-
d ia graciosa de 
P l a ñ i o l y L e p i n a , 
en el In fan ta Isa-
be l ; E l m a r i d o 
s o n r i e n t e , ope-
r e t a de la Puente 
y Eys le r y L a 
d i p l o m a c i a , co-
media e x t r a n j e -
r a , adaptada po r 
S o t i l l o y P o n t , 
creo que he ha-
b lado , aunque l i -
ge ramente , de to -
do lo pasado. 
Merecen c a p í -
t u l o apar te , ó po r 
lo menos p u n t o y 
apar te , dos obras 
de c o m p a ñ e r o s 
escr i tores t a u r i -
nos; una estrena-
da en el Coliseo 
I m p e r i a l , .EZ N a -
c í m i e 7 i t o , de 
nues t ro q u e r i d í -
simo' amigo Don 
A n g e l C a a m a ñ o , 
m á s conocido pa-
1 r a l o s lectores po r 
e 1 sobrenombre 
E l B a r q u e r o . 
E l N a c i m i e n -
í o ha gustado m u -
cho y nosotros no. -
n')s, a l eg ra^uo^áfa ída de este é x i t o del s i m p a t i q u í s i m o A n -
gelí" Uná'Braztry u n a enhorabuena m u y s i n c é r a , quer ido 
c o m p a ñ e r o . 
L a o t r a obra á que nos re fer imos es L o s m a r i n o s de 
p a p e l , estrenada en e l A l v a r e z Q u i n t e r o , d ispara te c ó m i -
c o - o r t o p é d i c o del c o m p a ñ e r o Cerezo, m á s conocido por 
Z ) o w 5 e w ¿ 5 r w o , y d e l r e d a c t o r J d e A B C . , V Q ^ Q San G e r m á n . 
L o s m a r i n o s á e p a p e l e s u n a f u n c i ó n cuyo ú n i c o ob-
j e t ó es, hacer r e í r , y ¡v ive Dios , que lo consigue!, pues 
s i a l i o la sobran son chis tes á g r a n e l ; t iene la g r a c i a por 
arrbbas y unas cuantas p e l í c u l a s m u y b i en hechas. 
A los pocos d í a s de estrenarse, una c o l i s i ó n entre au-
tores y actores h izo que l a obra desapareciese de los car-
teles. E l p ú b l i c o y nosotros- to-sentimos de veras y f e l i c i -
tamos á los amigos Cerezo y San G e r m á n , que h a n sabido 
referir s a l a d í s i m a m e n t e las aven tu ras que le p a « a n á u n 
L a preciosa B l a n q u i t a S n á r e z en 
Tea t ro 
m a r i n o de papel , á u n d u e ñ o de u n bazar o r t o p é d i c o que 
de buenas á p r i m e r a s se encuent ra de c a p i t á n de u n bar-
co, con e l que nauf raga , por lo que le o c u r r e n u n s in fin 
de aven turas . 
El domingo se e s t r e n ó en el Infan ta Isabel E l R o m a n o 
c a p r i c l i o s o , zarzuela de Inocentes; no p a s ó nada. 
E n l a semana que t e r m i n a h o y , se ha ver i f icado e l es-
t reno del S t a t u q u o en el C ó m i c o , l e t r a del m ú s i c o Ra-
fael Cal le ja y m ú s i c a del l i b r e t i s t a Sr . Es t r emera .Como 
no vamos á t o m a r esto en ser io , s igamos. 
E l m i é r c o l e s se e s t r e n ó en e l I n f a n t a Isabel u n engen-
dro c ó m i c o de A n t o n i o D o m í n g u e z , t i t u l a d o P o d e r o s o 
c a b a l l e r o , q u e 
g u s t ó . 
Y vamos con e l 
a c o n t e c i m i e n t o 
de la s e m a n a ; 
con el estreno de 
P a r s i f a l , ó p e r a 
de u n t a l Ricardo 
W a g n e r , en c i n -
co horas y var ios 
bostezos. 
C o m p r e n d e r á n 
ustedes que no 
les v o y á dar m i 
a u t o r i z a d í s i m a 
o p i n i ó n sobre se-
me jan te obra . 
T a n r i d í c u l o 
resu l ta dec i r que 
es una l a t a inso-
p o r t a b l e , c o m o 
que duran te las 
c inco ho ras que 
d u r a no se p i en -
sa m á s que en e l 
delei te que aque-
. l io produce; que 
duran te las c inco 
horas es uno fe-
l i z po r comple to . 
De lo que sí se 
puede h a b l a r es 
de lo que se ha-
b r á gastado l a 
empresa en re -
c l a m i t o s ; por s i 
á^un vaso sagra-
do se le l l a m a 
G r a l ó G r i a l , 
d i e c i s é i s a r t í c u -
los á t an to l a l í -
nea; s i los w a g -
ner is tas se h a n 
j u r a m e n t a d o pa-
r a que no se ha-
ble (no pa ra que 
no se b o s t e c e ) 
du ran te esos tres-
cientos, mor ta les m i n u t o s , y a h a y m o t i v o para ot ras cua-
t r o ó seis co lumnas , m á s j ó n i c a s que d ó r i c a s ; que s i u n a 
d e c o r a c i ó n , por e l s is tema de las correas s in fin, va á 
moverse produciendo u n efecto nunca v i s to ; que s i laa 
flgurantas, los m ú s i c o s - y los; a r t i s t a s f o r m a n u n e j é r c i -
to ; que s i A n f o r t a s , que s i Lasa l le , que L u i s ' P a r í s . . . á m i 
p e r r o , que estaba s i n bau t i smo pa ra que no corriese e l 
r iesgo de que se le r o m p i e r a n , desde h o y le l l a m a r é 
K u n d i y . y á un g a t i t o de A n g o r a , que acaban de rega-
l a rme j P a r s i f a l . 
No c o n c l u i r é s i n f e l i c i t a r c a r i ñ o s a m e n t e a l ve terano 
Jackson V e y á n , que acaba de obtener en el Novedades de 
Barce lona u n é x i t o g r a n d í s i m o con su a d a p t a c i ó n L o s 
G u á q n e r o s , opereta- e n y a - m ú s i c a es-del ap laudido y po-
p u l a r maes t ro Pad i l l a . 
JOSÉ CASADO. 
L a i l l t i m a h o r a , g r a n é x i t o del 
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matadores de toros. 
Agustín García Mal la .—Apoderado : 
D . F ranc i sco Casero. Magdalena, 34, 
M a d r i d . 
Alfonso Cela ( C e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D . Pedro íbá í í e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i -
m a , 25, A l a d r i d . 
Angel Carmena ( C a m i s e r o ) . — A su 
n o m b r e : Gafé L i e n d"Or, A l c a l á , 18, 
]J M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D . J o s é Camacho, Carranza , 19, 
M a d r i d . 
Castor Ibarra ( C o c h e r i t o de B i l -
bao ) .—Apoderado : D. Juan M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Diego Rodas ( M o r e n i t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n , 
1 1 , Sev i l l a . 
O Fermin Muñoz ( C o r c h a í t o ) . — A p o -
[ dorado: D . J o s é G ó m e z L u m b r e r a s , 
- Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
J u a n Cabello, Calle de San Berna rdo , 
89, M a d r i d . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
M a n u e l Acedo, La toneros , 1 y 3, Ma-
d r i d . 
Francisco Martin V á z q u e z .—A p o d e -
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano . Lava -
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . 
Isidoro Marti ( F l o r e s ) . - -Apoderado: 
D. Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
g u e l Servet , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquin Navarro ( Q u i n i t o ) . — A p o -
derado: D . Francisco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
José Gómez f G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D . Manue l Pineda , Sant iago 1, Se-
v i l l a . . 
José Gárate ( ' L / w e / i q j . — A p o d e r a -
n do: D . M a n u e l P ineda , Sant iago, 1, S e v i l l a . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D. A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9 , 
M a d r i d . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
Apoderado : ü . M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d , ó á D . E n r i q u e 
J . G u i j a r r o , Cruz, 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmente.—Apoderado: D . Juan 
M a n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , ^ M a -
d r i d . 
D Juan Cecilio (Punteret ) .—A?poáQ-t r ado : D . Ceci l io í s a s i , Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado : D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Manuel Martín ( V á z q u e z I I ) . — A p o -
rado : D . J o s é Gimeno, A l v á r e z Q u i n -
te ro , 92, S e v i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) . - A p o -
derado: D . E n r i q u e Lapou l ide , Carde-
j n a l Cisneros, 60, M a d r i d . 
n 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
L e ó n , 17, « L a C o r d o b e s a » , M a d r i d . 
Manuel Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado: D . Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio Peribáñsz. — Apoderado: 
1). J uan Brasa , G l o r i e t a de San Ber-
nardo, 7, p r a l . M a d r i d . 
Rafael Gómez. ( G a l l o ) . — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l Pineda, Sant iago, 1, 
Sev i l l a . 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doc to r 
Fourque t , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, La toneros , 1 y 3, M a d r i d : 
Serafín Vigióla ( T o r q u i t o ) . — Apo-
derado: D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , 
Hor ta leza , 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
A n t o n i o Gal la rdo , Tres Peces, 2 1 , 
M a d r i d . 
[Madores de nomllos. 
Alejandro I r a l a .—A p o d e r a d o : don 
Franc isco Barduena , Relavo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez ( A l e ) . — A p o d e r a d o : 
D . Feder ico N m de Cardona, Baste-
r o , 12, M a d r i d . 
Angel Herrero ( C a n t a r i t o s ) . — A su 
nombre , A m p a r o , 10, M a d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D . A n -
ge l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Blas Torres ( L u n a r i t o ) . — A p o d e r a -
do: D . A u r e l i o Rodero, P r í n c i p e , 10, 
M a d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
rado: D . Juan L a y u n t a , Carmen , 4 1 , 
segundo, dcha . M a d r i d . 
Diego Fernández { C e l i t a L I ) . — A p o -
derado: D . S e b a s t i á n M á s , Calle de l 
Consejo de Ciento , 426, 2.° 1.a, Ba r -
celona. 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D . Eduardo Carrasco, Mede-
Uín , 40, Ta lave ra de la Reina (To-
ledo) . 
Emilio Gabarda ( ^ ? a & a r c Z ¿ í o ) . — A p o -
derado: D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
no , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Eusebio F u e n t e s .—A p o d e r a d o don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , Cardenal Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard ( B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D . Juan Manue l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Francisco F e r r e r ( P t í s í o r e ¿ ) . — A p o -
derado: D . A r t u r o M i l l o t , S i l va . 9, 
M a d r i d . 
Francisco Pérez ( A r a g o n é s ) . — A p o -
derado: D . Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
S a t u r n i n o V i e i t o ( L e t r a s ) , A u g u s t o 
P igueroa , 10 y 12, ó .0 , M a d r i d . 
Hipólito Zumel ( I n f a n t e ) . — A p o d e -
rado: D. Ricardo V i l l a m a y o r , B a r q u i -
l l o , 1 , M a d r i d . 
Ignacio Ocejfl ( O c e j i t o c h i c o ) . — 
Apoderado: D . Juan Sastre P é r e z , 
ü h a g ó n , 1, B i l b a o . 
José García ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano , L a v a -
p i é s , 28 j 30, M a d r i d . 
José Sánchez ( H i p ó l i t o ) . — A p o d e -
rado: D . Juan Manue l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . —A su 
n o m b r e : A d u a n a , 47, 2 . ° , M a d r i d . 
José Muñagorri. — A p o d e r a d o : don 
Pedro Ibáf iez , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
25, M a d r i d . 
Juan Miró ( C e r e c i t o ) . — A su n o m -
bre . Carretas , 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magda lena , 3 4 , 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) . — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l Acedo, Latoneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Manuel N a v a r r o .—A p o d e r a d o : don 
Manue l Acedo, La toneros , 1 y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel Rodríguez (^ I fo jmo c h i c o ) . — 
Apoderado: D . S a t u r n i n o V i e i t o ( L e -
t r a s ) , A u g u s t u F igue roa , 10 y 12, 
te rcero , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( P i m o ) . — A su n o m " 
bre : Aduana , 35, 3.° derecna. 
Mariano Merino, (ante13 M o n t e s I I ) -
Apoderado: D . Ricardo Olmedo, Bas-
te ro , 1 1 , M a d r i d . 
Matías L a r a ( L a r i t a ) . — A su n o m -
bre : Cardenal Cisneros, 9, M a d r i d . 
Pascual B u e n o .—A p o d e r a d o : don 
Juan Cabello, San Be rna rdo , 89, Ma-
d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a b e í í o I I ) . — 
Apoderado: D . Juan Cabello, Calle 
de San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Rafael Rubio ( R o d a l i t o ) . — A p o d e -
rado: D . Sant iago A z n a r M i r a , Emba-
jadores, 53 dupl icado , 3 . ° , M a d r i d . 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D . E n -
r i q u e O ñ o r o , Ensanche, 5, Sev i l l a . 
Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 
n o m b r e , Apodaca, 6 , 2 . ° d r a . , M a d r i d -
Vicente Galera ( L o s e t a ) — A p o d e r a -
do: D . ' Eduardo Carrasco, M e d e l l í n , 
40, Ta l ave ra de l a Reina (Toledo) . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) .— 
A su nombre , G é n o v a , 5, M a d r i d . 
Zacar ías Lecumberr i .—Apoderado : 
D . A l b e r t o Z a l d ú a . I t u r r i b i d e , 36, fá-
b r i c a . B i l b a o . 
íí 
Imprenta de « P a l m a s y Pi tos Monserrat, 7, M a d r i d . 
